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Carta ao Editor
Letter to the Editor
Exmo. Senhor
Dr. Renato Sotto -Mayor
Editor da Revista Portuguesa de Pneumologia
Lisboa, 1 de Março de 2009
No último número de 2008 da Revista Por-
tuguesa de Pneumologia, tomei conhecimen-
to da sua admissão no Science Citation Index 
Expanded e no Journal Citation Reports/
Science Edition. Não sei se todos se apercebe-
rão da importância deste passo da revista, 
tendo em conta a exigência que a Thomson-
-Reuters põe como condição de admissibili-
dade nesta prestigiada base de dados de pu-
blicações científicas e da importância 
crescente que a avaliação bibliométrica está a 
ter na avaliação dos investigadores e das ins-
tituições, apesar de algumas das incongruên-
cias e enviesamentos destes indicadores.
Estou certa de que ela não passou desperce-
bida a todos os sócios da SPP que são acadé-
micos e para quem a exigência de publicar 
em revistas científicas tem sido crescente. 
Efectivamente, a publicação dos resultados 
dos trabalhos de investigação são, para além 
da forma de divulgação da inovação e do re-
sultado da investigação científica produzida, 
um dos indicadores mais exigentes de ava-
liação do trabalho dos investigadores e das 
instituições que os acolhem. Hoje, quem se 
dedique à investigação e ao ensino vê o fi-
nanciamento dos seus projectos científicos 
aprovados ou não em função das publica-
ções originais realizadas, do factor de im-
pacto das revistas em que as publicou, do 
número de citações e de outros indicadores 
bibliométricos. O mesmo acontece com as 
avaliações das instituições de investigação e 
académicas e dos curricula dos investigado-
res e dos docentes.
Estamos pois no início de uma nova era da 
Revista Portuguesa de Pneumologia. A sua in-
clusão nesta importante base bibliográfica 
vai contribuir para a valorização dos traba-
lhos aí publicados, dada a possibilidade de 
serem classificados em função dos indicado-
res bibliométricos mais usados. Ao mesmo 
tempo, a revista torna -se mais atraente para 
quem pretende publicar em revistas abran-
gidas pela Web of Science. É pois uma im-
portante mais-valia que irá seguramente 
contribuir ainda mais para a dinâmica im-
parável que a revista portuguesa tem tido.
Sendo o factor de impacto duma publicação 
o número médio de vezes que os artigos são 
citados durante um período de 2 anos, ele 
vai depender da frequência com que os arti-
gos aí publicados serão citados. Se olharmos 
para as referências bibliográficas dos artigos 
publicados por muitos de nós, apercebemo-
-nos de como raramente recorremos e cita-
mos as publicações portuguesas. Está pois 
na altura dos autores portugueses fazerem 
lobby entre si, à semelhança do que outros 
países têm feito, não esquecendo nas suas 
referências bibliográficas os trabalhos pu-
blicados por autores nacionais, já que não 
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faltam trabalhos com qualidade que o jus-
tifiquem. Contribuem assim para que a 
Revista Portuguesa de Pneumologia, a nossa 
revista, atinja um factor de impacto que a 
dignifique, assim como a todos nós.
Finalmente, estão de parabéns todos aqueles 
que, pela qualidade dos seus trabalhos pu-
blicados na revista, permitiram atingir o ní-
vel científico que atingiu.
Ao Dr. Renato Sotto -Mayor, editor da Re-
vista Portuguesa de Pneumologia desde o seu 
início, já lá vão 15 anos, o meu profundo 
reconhecimento pelo trabalho e dedicação 
que tem colocado na constante melhoria da 
revista e a quem, não tenho dúvidas, cabe 
todo o mérito da qualidade alcançada pela 
Revista Portuguesa de Pneumologia.
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